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X É V i 
ca en lodo Marruecos, sino por 
que su situación y la naturaleza 
del terreno que desde Ben Ka 
rrích hasta aquí puede apreciar 
se, dice mocho en favor de núes 
tra actuación. 
En esta población llena de en 
De Colonización ¿ r u l ó l o s c t l e n o s 
IMPORTANTES ADQUISICIONES 
DE GANADO Y MAQUINAR 14 
AGRICOLA 
J O a r a c I j e c r e c e g s e t r a n s f o r m a 
\ En vertití'ite de suave colina, a caeíón que, casi al mismo Uem 
La Alia Comisaría en su deseo1 ia izquierda de la desembocadura po emplearon en otros lugares del 
de óo la r a los Es tab loc ímíeo tos 'de l Lucas, se «Tívlsa desde el At norte de Africa. Murallas españo 
El afán te progreso en todas muros que traen a ' la m?nte u i 
• ÔHPC d^l Protectorado y la r ipio dp levenda: envuelto en los 
ag ciudades a-i u * eieio ue ie>e **> en t i o en u Cani0s naturales y cuyo Rif Anda , . , fi . . . . n,. ̂ 0 .frt n - - v ^ n T ^ I I U ^ -i la costa norte las, hoy conservada» tan solo en 
• o p c i ó n de los que dirigen la cericíáles dé lá luüa ; predispone* , , ^ • . , í n c o l a s oñciáles del Prefecto laatico, piuximo a la c o b U none , 
. - ^ luz nos habla de su rancio abolen rado de los e l e m , n t ü ¿ necesarios j airicana, una mancha blanca for Pequeña parte, traen a la m e n t e 
1-r.ecueido de la ^poca en que, 
aiesi n -^ .óü , inic'.ó . " 
^construcción de cada una, por ei ánimo a la contemplación que ^ queremos actuar 
cUanto ya se ba realizado, se vm al deseo de exteriorizar la impre 0l repp3to m á s p ^ 
clara y llena de confianza síón rc-cíbída. nifiesta 
p] porvenir, en ias d e c l a r a d o 
pura que presten servicios ú t i l es juiada por amuiuaa ^ «P9%ete taa 
a los cbionos agricultores da la su de alegres case r íos , que ruaeú 
tfádífciom les 
en 
La breve visita a Xauén no hizo " ^ p — ^ — zona, ha autorizado la compra d e j s p é s a faja verde de huertas y jar na en la ciudad costera musuima 
dp los respectivos i n t e r v a l o sino afirmar el deseo de volver ^ los árabes * tractores, arados, sembradoras i dinas.Es la bella y pintoresca ciu ^ allá f ^ o 1610 cuando 
"^eívileB a los periodistas que paré admirar a placer todas "s«S ^ S e r v a r e m o s el pueblo ^ e s ^ ^ segadocaS) em uad que merec ió de Felipe U la el marques de Hinojosa la^tomo 
res CIWICD s típico ca rác te r , al mismo .. '• 
. in té rnen te Is visitaron en la bellezas. P , , , • , . Pacadoras, sementales de diversas 
reCieniv,mcii c i3 iipmpo que le dotaremos de iodos ' ¿ft<! ( , , oro nnn r . J 
. n r c í ó n organizada por la Agru , . • ^ > etc. por valor de 352.000 pe 
excurbion " s A . _ « los adelantos Necesarios, alejan , 
..anión de la Prensa Internacional; Sin perjuicio do volver en otro . . i , . T r \9'Q:X̂ ' 
i todos estos elementos que articulo a ocuparnos de su desen de Tánger. r u - — . . . . . . . . — d e la antigua poblac ión 
Hemos de reconocer con toda volvimiento, insertamos a conti . ^ ^ c0ns 
la Escuela ERspafto A.ra 
tendiendo con pTeferencia a 
,. i. tA . i - , , nuac ión el discurso pronunciado , la satisfacción que puede sentir 1 11 1 : " í ruimos 
1 „ por el Interventor, fehaciente de] , un enamorado del país que con C1 , o. o. ̂  t j b ^ ate 
se facilitarán a los agricultores 
y ganaderos en condiciones umy 
frase: ••Laruche solo, vale el en nombre de nuestro Rey Fe l ipe 
Atr icu- . Aquí estaban según la n u I i r ' entregándola para su guarda 
¡.olpgía" los Jardines de las Hfíspé 
rides, donde los dragoneé guarda 
ran las manzanas "de oro... 
Laracbe es una de las ciudades 
ventajosas podrá realizarse una ac de la zpna. española del Protecto 
fía en su resurgimiento rápido , 
que la apreciación propia, la ha 
visto contrastada en e] enlusias 
mo co^ue estos interventores ci 
most rac ión de la fé y el entusias 
la enseñanza de los indígenas , y; , , 
' .5 z a c í ó n 
^ tiva y fructífera labor de eoloni 
mo que le anima en su acertada ,x A i * • T„ szacmn agrícola 
auo a eg,án pr5xlnias a terminarse las , , J. , • 
j Dichos elementos se distribuí 
obras del Dispensario v Matadero: - „ , • , , , , 
. ran convenientemente según las 
Municipal. Inmediatamente edifi , . ' 
t Ha sido un gran acim-to la Orea , ^ , .necesidades de cada comarca, en 
viles como los militares, dirigen'. ' ^ 1 - u n - - , caremos las Escuelas españolas y 
orientación. 
Señores ; 
rado que m á s interés ofrece a l 
visitante, por su belleza natural y 
por los recuerdos históricos que 
evoca. 
De puro sabor marroquí, la ciu 
vreconstruyen la vida del pa ís queJ^01011 de csta excurs ión de pe la'casa para Gorreos y Telégrafos 03 S^ieios agronómicos rej dad mora muestra sus pintores 
alcanzará en su transformación,: ' r íodístas por nuostra zona de pro y acometeremos las obras de al * ^ ,r"njas Escuelas exP0rÍcas calles estrechas, en pendien 
el máximun del apoyo qüe cabej]atorado, Pues hace tiempo que cantarillado, traída de agua y se ¿S^B y C,na P r 0 P a ^ n d a ¡ í e s tortuosas que conducen a 
esperar de la riqueza de su suelo.fse Iiacía necesario dar a conocer cont inuará el trazado del ensan griC T a Alcazaba y al zoco. No 1-jos de 
Y entre estos se destaca por sulla misma y la labor en eIla reai i ch.? .TEMPERATURAS Y LLUVIAS E N | allí, Bab el Bahar da puerta del 
fervoroso entusiasmo y por su teradai Por lo que se refl9re a 1:1 La enseñanza de los indígenas, EL A \ 0 AGRICOLA 1929 
nacidad incansable el señor Cas|PreilSa de Tánser ' organizadora tampoco queremos olvidarla 
teiló del Olmo, interventor d 
Xauenf Xauen) fiel trasunto dt 
albaúín de la reconquista. La h, 
lia y runántica Xauen que recata 
y gobierno al maestre de campo 
don Pedro Rodríguez, 
i Es acaso en la zona de Laracho 
' donde el fruto de la labor coloniza 
dora, gracias a las posibilidades 
que el país brinda, se manifiesta 
I con mayor esplendor. Su rhagnífl 
;co campo de expermentacíón mo 
i dé lo de Granja Agrícola, hace al 
! gunos afios que realiza, con f^xito 
que supera a cuanto podrá é 
rarse, una obra brillante de Lto 
plantación de cultivos y regeno 
ración de ganado. Nada se ha r é 
gateado en ¿1: trenes completos 
de tri l la, arados y siembra; abreva 
de esta excursión, es preciso que por esto hemos cread 
mantengamos frecuntes 
nes para mejor conocím 
ias 
tviaana y . La Dirección de Colon izac ión / ] , T 
n <»«n ftlBri n r , > . T ^ . I ta noche conduce a la ampl 
1 en su -lioja ae Información" n ú ] 
•>Q ^ocínl mi^ de puro estilo árabe que en , ^ ' • ¿y t9dül J M c ^gj-Qg pozos, albergues, maquina 
B tiempos aislara la ciudad durante . ' i ^ ^ • 
ia ex 
I r i l Z Z ^ ^ alf0mbraS> d0nde los ^ m c r o « con-eSpondiente ai mes \ 
^ ' ' , A , , nos de ayer no necesitan ;a de de septiembre último ha publica l , T^^t ^ obrado eficazmente, atajando la 
necesidades de todos y de las nrnfocnrp(5 f• , , a ^ n , m&v durante varjos slgioSí Hoy, A > 
^ . , , , proie.o.es. úo i0t. esiacj0s en q e Coíigiafi í ' • í", . . . rápida deg eubellezt en los repliegues mis í actívídades de las dos zonas, con Agí proseguiremoS? sin olvidar; 
trihuvondh dP e^t- modn sin rtts M̂ *» b ŝ temperaturas máximas , 
teriosos déla m o n t a ñ a , como unay ^ : ' - 1 1 ^ de e ^ modo' 8111 dls nada, poniendo todo nuestro ^ ]n(ld , mínirnas 
/ . í i nc íó i rdc nacionalidades a núes tuciiasmn Pn VP ar ñor loe in tprp ' > "^^asJ, mimmab , Tirgen musulmana ontre l o . v u e - tusia mo en velar por los ^e ie ,abso lu tas Iluvias ^ 
los del blanco jaique. 1 V I l \ ? 368 dCl País y qile>rante el pasado año w í c n i a pn 
_ Ido tan próximas no debemoc vivir v o , •* XA T , i a i ^ e ei pasaao ano afencoia en 
Xauea caterva todo su enoan i alejad ' m S Xaue" ^ «> ™ todas sus estaciones meteoroWgí 
tas de Te tuán y üazan, Alcazf -1 
planada desde donde los morado 
res de la vil la contemplaron el 
ar durante varios siglos. oy, 
sobre ella se alzan majestuosas 
ría laboratorio, observatorio m e 
teorológico, viviendas, etc. 
La Yeguada de Smíd el Maa ha 
eneracon a que se veía 
arrastrado el caballo moruno, de 
ias edificaciones del barrio euro , v, u • , J i 
la raza berberisca que ha dado vda 
peo, cuyo número va creciendo sen i ^„ , : , , 
' ^ . a la árabe pura, cuyos sementales 
sibiement'- formando almeadas. „ , . . i 
' ' se adquieren actualmente a peso 
limpias y bien urbanizadas calles J i / . . 
1 * ^ co de oro en algunos pa íses orienta lo primitivo y una sabia inteliger. 
cía, sin que manos torpes destn 
yaa con anacronismos la purez; 
de su arte de una simplicidad emo 
clonante. Este respeto al arte y 
a la relíginó—no olvidemos queí 
toS Xauen el relicario de la fé mu 
sulmana—eleva el prestigio de los 
Protectores a los ojos del indíge 
&a que siente por su religión un 
t?rvor que raya en fanatismo. 
logra la acción de España. 
La he te rogénea población do 
Laracbe: moros, hebreos, euro 
Tenemos que congratularnos de quívír MGlilla Fez el w "jcas' hasta el presente ascien Les progresos que en Marruecos 
^onernot; pn cnntncto enn v n c \ • . ' • en a 0nce> babiéndose instalado 
sonemos en contacto con ^ s que más curios dad despierte ' < , 
otros, no solo Porque ello contr i los extranjeros |recientemente otras vanas que 
buirá a OUP t& nn« connzon TÍPÍO" V j ínan d-3 completar una interesante ouna a que se "os conozca mf.io^ Yo que soy un enamorado de l 
?ino porque en nuestros tiempos Xauen y veo con la mayor s impajred meteoro ló^ca-
no podemos dejar de contar con {ía a todoS ios que llegáis a es J ^ ^ de f o r m a c i ó n " , 
el auxilio de la Prensa en estas ciudad con afán de conocerIa será ^iiad* gratuitamente a to 
empresas de carácter político, y aprecio _ agradezCo en lo aue ^ do el que la pida en la Dirección 
así apreciamos, que en la obra esta vísít{l, quo pprmitird con0cer|d<í Colonización y en las Oficinas 
que va hemos llevado a-cabo toj' « " . . 1 regionales de Tetuán Melíüa y 4uL ^d, ^nub ucvt»uo a lauu, iu^p0r VUpStra medincíon a extranje 
dos nos lian sido útiles en la la 
que ponen de relieve los incesaa ^ pr ínc ipalmente en Siria. No 
hay para qué encomiar la fraseen 
dencia que para España lleva con 
sigo la posibilidad futura de poder 
suministrar de sementales sus 
peoS, soldados españoles e indi depósitoS) acudiendo exclusiva 
genas, etc., contribuye notable mente a la zona de su protectora 
mente con su incansable actividad do maiToqill' 
a aumentar el deleite que propor e „ i J 
i c G 4 ^ i su magnífiC0 mercado, el mejoi! 
clona el animado cuadro ofrecido 
visita a Xauen, dejó en losjbor realizada: los nuestros fue 
sin disputa de todo Marruecos j 
— Laracho, de los Servicios Agrond ^ f , Ca"1<;S dC 'a Celebrada CiU1 constituye una hermosa obra quo 
ros y españoles la verdad de to , . dad del antiguo Imperio .micos y forestales. 
s do su inlerós desdo pl punto de 
PCnodistas un recuerdo imborra ' ren colaboradores muv eficaces, r. „ —^r.ísTJMTNTSITin D F PT ANTA^Í POR " ' 
ble ¿Crtm ni • A T f , r A u > A „ i i , vfsta lin,st,C0 y desfi0 q ic ^ j M I M M U O D E 1 L A M A » P O i t po no ha podido borrar dejaron en paddad de colon 
e: *Cómo olvidar Ia famásticaj[haciendo ellos tanto desde las co den ¿} mojol . r,C!ll>I,i0 de ^ m o \ VIVEROS OFICIALES 
visión de aquel pueblecito tan su lumnas de la prensa, como nos 
I pone bien a las claras el esfueí 
Huellas profundas que el t i e m ¿¿ de la nacíón potectora y su ca 
ización. 
olla las dominaciones que sufrió Varios proyectos de urbaniza 
i o x i XJ tar sicmpre con nuest i - í nu .n^ _ U T ^ I T „ r ^z,^^^^ ooHnc T,nc. pxnlnracionp.s rea iza honniip n ,^no «nmiií^^ ^ i„ éL* 
Solo a la luz de la luna? La e s t á n tares, y a los extraños, porqul 
^ e n Xauen se redujo a una nolcon su crítica sana y desapasiona niiestro reconoRÍmionto deseAndo 
^ durante ella los periodistasfda apuntaron ideas y orientacío ^ ^ mayoros (;xitos a w . 
- inquieto temperamento se lanj nes que nosotros, en muchos ca 
su "Hoja de Información" número sados. Las- exploraciones realiza beneficicÍGíos cambios en la fa* 
acogida y nosotros fardaremos ^ correSpoluií(.,1¡,1 al nies de oc das en sus alrededores para des de ía ciudad moruna que en pocos 
tubre ú l t imo publica las clases y cubrir la ciudad romana d0 Lixus años ha lngrado deStacar entre las 
número de plantas que pueden han evidenciado la existencia de demás del vasto imperio «marre» 
* ' * Por e l laberinto de sus cajsos, pudtaos recoger eu prove t ^ H ^ ^ Proporcionar sus Viveros «¿-ico «»templo do Venus, tro.os de mu qu¡ merecd „, estumo , 
les en ansia de escrutar el miste^cho de nuestra gestíó i . 
|0 do sus bellos rincones y por! No podríais conocer n i apreciar 
^ente del cronista pasan el baj ía zona ni nuestra labor en e] pro 
esta simpática 
mo de Santa Cruz y le Albacín, 
como una reproducción estilizada 
e este arte .natural y primitivo 
Ies 86 ínflltra en el esPíritu de 
^sitantes en oleadas de gra 
^ lociones, A cada momento, 
^rje el detalle que atrae y nace 
de aprisionarlo en la má 
Ĵ - fotografica. Las aguas dejan 
^ 8 U murmulló por todas partes 
m0s en el jardín de la viejí 
tecío'rado si la excursión se l i r m 
tara a visitar Te tuán y las pobla 
ciónos del l i tora l , pues además 
las y forestales en el presente ralla romana, restos de necrópo beneficio como fm ^1 resto de Mft 
año agrícola. " fenicias, cartafrínesas y roma rruec-os español, realiza generosa 
Dicha "Hoja de Información % ñas , la isla de Genra citada por menf9 ]a nac íón protectora. 
ANTONO GARCIA V ¿ t * I (tÍ€í*CÍCÍO dC CfZ* asi coino los boletines de pedí PÜftfe como ara y templo de Hér 
t dos de plamtas se facilitarán gra culcs. Muchos tesoros integran ya 
tace tu i toente en las oficinas de In la valiosa colección conservada en 
1 
a rodeado de los vel 
de que esto va sería conocido de E n la m a ñ a n a de ayer fuerzas tér^ftftíén Militar y en las de los interesante Mateo, llamado a CVQ 
muchos tampoco dice gran oosn de la guarnición realizaron un Servicios Agronómicos y foresta cer y enriquecerse con el tiempo. 
la obra ¡levada a cabo tanto en ejercicio de enlace a l mundo del les de todos las regiones de la Do épocas más taodéWa coil 
la parto mílilar como en la civil teniente coronel ^ r c i a Conde, -ona. serva también vestiglos ^ ^onos 
en estos últ imos años. Era pre El peneral Caballero con su Es Las condiciones en que se hace dignos de contemplación. Ii'o¿oá 
ciso que Hegaráis a Xaien Qiudad tado Mayor presenció el ejercido el suministro tanto a los agricul^ de las sólidas murallas con qiiH 
que oáraeteriz6 y retrata a n ú e s desde la antigua posición de Tac tores como a las dependencias ofi^os portugueses la acorazaron, cñ 
ira zon¡ m soío porque sus be kuntz quedando.satisfeho de lo f cales se expresan en las citadas yos restos revelan las óaíaelerí i 
]n7i v 'originalidad la hacen úni denado del movimiento. i "Hojas de Información. Ucas del mismo sistema de fonit» 
í o t o di ñne 
huáaUelnaViaoHa 
HMW Mi 
e m r e s o s d e t o d a s m s e s m " 6 0 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCÜADERNACION 
i D U H O EAKROQTTl 
(Jo también tul €xm oom^1-to de los odios e i n t r i^s 
pcomdof* 
DURIO MARROQUI" SE VBRD: SE ADMITEN ESQUELAS DB D1U ^ O M P A Q N I E A L G E R l g f U k l K 
de que nos habla la Historia. PROF ü SAMENTE EN LARAGJBJK, PUNCION HASTA LAS DOS D » U ^ t V C 
Pero a los instructores, corres 
Poftde tener la mirada fija en 1̂ 1 ^ 
No se cae olvida, no; aún re Espafia grarid? y s{ algún griii0 se; ^ 
cuerdo la promesa que como jura egconde tras las hojas de {os arj 
me^to sagrado me enseñaron pa boies para entorpecer vuestra pa -
ra poder formar parte de sus A tr{ótica v hermosa organización,"; 
las: "Yo prometo por m i honor, ^ ^ mortiflCantes cantos, re^ 
hacer cuanto de m í dependa; cum ^ lema .siempre adeian 
pl i r los deberes para con Dios, m 
para con el jefe de Estado, amar^ BOY SCOUT 
a m i Patria, serla üti l en todo^ Larache í8^ 930, 
momento y cumpl i r los deberes 
del explorador". Más o menos d i , 
ce a s í : también quedó grabada enj 
mi imaginación aquella otra no j 
meno^ hermosa: - K l explorador ^JJ flOílOP ClC td 
es honrado y su palabra merece 
lil>1«r 1 'i 
Férrocarril de La achQ a Aicaza 
CULTOS 
Sociedad anónima fundada en 1-877 
C:; Í05.0O0.00O de francos completamente 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjon 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAlCBl 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-avUo 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Qiroi 
Milagrosa absoluta confianza". 
Y es, queridos re toños de la v i 
da, que e l "pasado domnigo os v i 
atravesar las avenidas de nuestra 
ciudad con marcialidad de hom 
bres, moviendo vuestro paso y 
vuestro cuerpo al duro compás de lla del HospUal Central 
un tambor, acompañados tan soj Hoy y ^ ¿ - ^ a Us cinco de la 
lo de u n clar ín, y vuestro desfile ^tarde 
EN LA CAPILLA DEL HOSPITAL 
CENTRAL 
En honor de la Virgen Milagro 
sa se ce lebrarán cultos en la Capi 
me emociionó 'ext^ordinaramen 
te y seguí apresurado tras la mi 
núscula tropa, en la que cada n i 
fio representaba el alma de un 
pueblo, seguí, s í , y al llegar al 
Club, os/ contemplé firmes como 
inmóviles muíñecos de hierro , 
mientras vuestros labos entona 
ban el bello Himno con sus vivas 
que como oración sublime pfre 
oían a la Aladre Patria. 
Mi cuerpo fuerte, endurecido 
por los duros azotes del oleaje 
del tiempo y del azar,se sintió es 
tremocer y cumo una cinta cine 
matogratica desfiló por mí men 
te aquellos días que se marcharon 
Rosario y S e r m ó n a cargo del 
cpellán del Regimiento de San 
Fernando don Mariano García 
Ailep. 
Día 21, A las ^0, Misa solemne 
y Sermón, por el capellán del Ho? 
Íp i t a l 
Día 21. A las 17. Rosario e i"1 
posición do Medallas. *• 
tos Jacúes 6u~ 
carísUcos 
Esta piadosa A s o c i a c i ó n Eucarís 
t ica que lleva de existencia en 
nuestra ciudad 15 anos, siempre 
con progresivo entusiasmo y fer 
para siempre, y de los cuales so vor en y amor y culto aj 
de nuestros amores, Jesús de la 
Eucar is t ía comunica a los catól 

























IJV I A C H E - P Ü É R T O . 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre meroanciaa 
Invios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de vai 
Siusoripciones. I ĝo de cupones. Alquiler de Cajas de caudal^8* 
Bmigión de chequee y de Cartas do Crédito sobre teéos lo* p a i ^ 
Agencias en FRANGIA 
| V todas las eiudaiVe y principales looalidadei de ARGIÍJA 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
N O T A . — E l servicie desde la P.«aft Espáña , cuu b i n a 4 » 
I01 o» ^ - a a l s n ó v i l e s d e ia ü iapiena «Bernánd ricr^aned.» 
Liraofce t.# 4* Sepilomb 
L A 01 U O V , 
suscríbase a O Í M R I Ü M A R R O Q U 
3KÍ5NTO IrOKTLAND N*üi^-,-iL 
- G f l L I A T = 
«1 .̂a sti*j*rm resiAteusla», «1 má* barato 
GORRESPONSALEb E;N üL MUNDO EOTRO 
Compañía Trasmeaíterranea 













14 y 28 
l i y 2 5 
9 y 23 
6 y 20 
4 y 18 
V «irra-
Viere. 
12 y 26 
iOy 2^ 







13 y ¿7 
ayZ2 i iUv2 
óy 2U 8 t 2¿ 




i3 y ¿i 
Carta-
í c a a 
5 y 19 
¿,16,30 
t$ y 2& 
l y 2 5 
i y ¿i» 
ria 
l i i é rc 
6 ,0 
¿y i , 
1,15,2* 











NOTA.—Transbarda ce Ctata al v*p 
itlne • í»* fkU&fima <áv » »«»jfa* y Leu aoue 
OIRÁ»—Se ñémh «^««M 
. «Bariea y Unt 
N^loa «1 iiauto, letTián, Tánger, Areíla 7 Laraefe«,—D« •©p*» | 
^rmi^ala» ' f»m)il (winalac^ 
lo queda el lejano recuerdo 
Recordó con cariño—¿por qué n© 
garlo? — que en vuestras filas 
aprendí a amar a España^ pues 
me parecía oir la voz dulce de 
aquel jefe de tropa; pulcro, cultí 
lieos en general y a los asociados 
en particular, que el jueves día 
20, Se propone llevar a cabo una 
importante fiesta religiosa con 
s imo, de inmaculada correcciónj motivo de la renovación del jura 
y de espíri tu ^conciliador. Tam*men tó de amor y fidelidad a la 
bíén recordó el cuadro de instruc 
tores, que como nifios soportaban 
nuestras impertinencias y trave 
suras propias de la poca edad. 
Ellos nos enseñaban a re í r y a 
E m p r e s a cte A i ^ o r r m v í l a s 
i 
fm̂ ÁDO m LA PLAZA DB «&#A^A 
jAs^ifae SoW][ üiomaúo Ü «a medere». JOS '.uajnio^ fxpm '* 
laifiMi l»»i*a«ü(lft« aabiuocaes y cuarto» u« Daño. Couuiri*^ • i* MU 
Bsta casa cusnta con un excelente maestro de cocina 
(SMPRJBSA ISPAHOLA] 
J o s é L í o d r a S a l a 
cuites 
Bandera de los Jueves. 
Han de consistir estos , 
| Automóviieu de rfran íujo( gran t'M lúes y coa butacas indlvaua.M, La 
ea una misa de Comunión a las j g ^ p ^ a uj^g antigua, con nmterU). moderno eprcpiadQ a las 
9 y en una solemne Hora Santa' ras que recorren y personal eiper mentado, 
a las 6 de la tarde. | SSRVIGIO DIARIO SNTRa CSÜTA TBTÜAfl, XAÜJ&K, BAB ÍJU¿ 
sufrir, ellps nos llevaban por las | En esta hora Santa se hará el ju ] flAííQMB, ARCI^A, LABLAOl J ^AZASî  
al t í s imas m o n t a ñ a s y profundos ramento de amor y fidelidad a la ] S^OMA ÎQ ¡¿A gjíJ4DA a WÍ'M? del 14 de tóiil de •:«301 ac tíoa^iiiAeio 
valk's para explicarnos y hacernos jBandera. | oon ia üjapresft wl<a fispafioia", 
ver las tempestades y revolucioj Con el fin de dar mayor solom C l ü T A A ^STUAN^ 7'80, t ^ 12}J la'SÜ^ IS'ÍO, 10,801 16 4&i i t 
nes geológicas que precedieron afnidad al acio, hn ?ído inVHado 
„ n . ^ o^or^Hin» 1 „ . ^ PPO^A TBTUAN TANQfiR ARaiL/ liA^tAGUB: 7 30 y LÍ'SV. 
su formación, que en su giandio a pred.cnr ol culto d.rector d ^ TET'JAN fri UAiJi m ü h A uAKACh* PÍBBCTO: T * . * 
gulíul, fueron menores que l«s n ' | a revista "Mauritania" que se. q n J T A I K t ü A N ZAUJiN: m y tí 
cosarias para la fonnacíó^i de s«8 edila on Tángor qüe es un omdor! TKTUAK CEUTA; 8f 8 ' ^ 10 i? l * ' * ^ 16, Iflfi. ll'Sft,, 11 í 
pueblos nos hacían ver los irftba elocuente e ijuslrado. í TBTüAN TANC-tfíR: 8, J O , l l<\v. iS'W, l i ' I I ^ 
jos inmensos de nuestros antepa También esperamos que contri! X'ETíJA^ ft'OAiA, ARUILA LAMA H l i f f . l i , 
"i TÍETHAN XAUEN * 7 •fO'SÜ i*'?© 
sados, los torrentes J e sífngre huirá ol mayor esplendor del * TKTUAJN BAB XAIÍA* rSO* 
que aquello costó, m á s caudaloso io ,m Coro ^ señoritas, sodas de : XANGSR AROiLA LARACa& ALO' ZAR: 7, i t H , 
quo sus r íos . Ellos nos hablaba 1 [os Juev-s. MU- interpretará^ boj V$JSQM$ ARCUL4 LARACaí: ¡ L9,H 1 18'80. Ceon^ol, 
del sentimiento humanitario y ca nitos cánticos, bajo la direccíó • i fAWCHUI íüTüAN": e,i5f »| tyac 1*,80. 
balleresco que distingue a la socie de la respetable señora del ca * * * * * * T ^ O A » tíKfTík'. f Í 5 t « i * * . 
dad humana; nos explicaban U»' !nandu:lte señor Pezzi.quo es ^ • i j XAUJ^ TKTÜAIS'cSUTA- 8, l lv IB. 
vítía de los célebres guerreros,; de las antiguas socias de los Ju- | XAW&Í TAJKWSi AftCSLA I¿ARAQIi•: l i 
do los hcroes.de los már t i res .nos : ves Eucarísticos de Larache. 
delcitaha-i hablándonos del ari ! lotáárá de madrina de la j u i 
de los monumentos Í con esta úe ia Bañara, la E::cma. Sra. d 
charla hábil, se apoderaban de ña María Murga de Caballero. 
F s r r o c a m ; Ú9 L a r e c h í i a A t o o r 
m m | mmmm mili \4mm& &mm ? 0 
ftt '18 a 41 i > 14 m 
De SOa f f » V 7 I S¿. id. 
9 e l 0 0 e 9 f f > e l'SS psr s a á a IraeolOa á t V̂JÜ k l i e f^ 
Cíe \ M 9* eáalaale. a P l á t . 11*00 Sea 1.800 k 0 * ^ « w « . 
^7>teiie«l á t 196 kilfsraeief 
l 
oí n f̂ ^̂ ^ 
16, u m 
nuestr-j. cue pos y penetraban e-i 
las juveniles almas, como s1 
trataran de hacerla pedazos para 
dejar en ella hondos surcos que el 
tiempo no pudiera allanar. Due] 
ños ya de nuestros corazones, nos 
hablaban del amor fino y delica 
do hac ía España. 
Qué lástima que los agraciados 
por la bella dama "la fortuna" no 
presten a esta Institución todo 
el calor que su grandiosidad me 
rece máxime en ^stas tierras qué, 
la labor pa t r ió t ica es superior a 
la de otros pueblos, por convivir 
Ires razas distintas como herma! 
pop, que lleva consigo «1 b o n ó n j 
8* 
LOGROÑO 
3AB TAZA TETUAIV CEUTA : 13:* 
1 BAB TAZA TETUAN TjAMQftb: I* 30. 
LARAGHF T.ZEN1N |iBÍ&ÁÍ#T 3J MiS BXM£ K&Ot 
ALCAZAR TAATOF TEFFEP IpEl lfiRAfi: 7 15 14, 
3AB TAZA TKTÜ^N R'QAlA. ARI > LAiVACHK: 
ARAíiFl RCÍL TNGKH: 7, id'dü 
. LARVOHB ARCILA TANQ5R T i l • « t XA: ? 
UtHACH* ARCTLA R'QA.IA TBTüA * CÍUTA; 11 # 
: LABAdím XAüEN BAB TAZA 8*3 v 7. 
; ÍAHAVH» ALüAZARí ?, 10, i l " 0̂  !S. 15, i V n 
: áLÜAfAR LARACRH: «'At. r í o , isii80> 14'83 1$ I T » f ^ 
I ALCAÜAR LARACSB ABCTLA TA* - S, f í , ' 
a»RVioio na WÊ AHA 
«i á r i i A t -
de •zoe lea td t y aeredlfodad m ^ a s . - T a p * » f « 
P R f l N T E A L T E A T R O E S P A R A , - L A R A C H ? 
(Villa María 
Ooohei rápidos ts gran lujo ec-i buUw» indivíduaié» QTnuKisA-
L06 MEJORES VINOB m tí K8* O R yPANHARD LIVASSOR oarrqo^dos en IOÍ Estados ürüdo*. tí< 
Amériea y en Paria. Servieios te ¿embíntición ¿on 1% llegada > lailda 
Depoaitario: Manuel Arenas. Ave- *• loa bar«ot, rápido d« C4dis y Sevilla, para Madrid, Bar««laBji j g 
Mnomale» llneM 6* aniomóTilei Andalucía 
Saiid»» de AigeoirM para Cédú *lai i^SO, 
Salidaj» de Gádía para Algeoirae a las 7,0ü, 
Pálidas de Algreoiras pwa Jeret y Sevilla a las 13'30 y 1 3 ^ . 
Salida de Sevilla para Jerei, Aljfpciras a lar y S'OO. 
GONSLLTEN F RECIOS »N TODA1 LA8 AOBííCUS Y OFIGKAft DI 
"LA yALSKGUHA"-
A . X > X 1 . x x> 
nlda Reina Victoria 
Tereíia 
HARRLKĴ !Í,, BN LA LIBRARIA 
ARBVALO 
Qtpilai aoeiai 199 mUloBfii d | p « e ^ 
Capital dewmDttliado 30.428.500 peaela» 
Reaervas 30.290.348.200 
Caja te ahorroí^-IntereBee 4 % a la viíta. Cueútai *> 
en peseta» y divisas extranjeras 
VIDA ISRAELITA 
d¿*pués de ta pu-
¿ación deitibro 
Blanco 
ñnimrsano I Noticiero Local 
Hoy hace doce añ^s que falle ^eg resó a Ceuta terminada la 
onMlENTO A LA OPINION I T 
' BLICA MUNDIAL 
Los art ículos han de ser de ori 
gen nacional, adniit íéndoso tam 
bien la concurrencia de tos de la 
zona del Protectorado -sp^ool, cu 
ció el que en vida fué ilustre g3 visita de ínspcccíóa a las fuerzas yns procedencia just if icarán en 
neral D. Francisco Gómez Jorda de su mando, el teniente coronel la forma deiev .;ada en las con 
na que durante algún t i emp^ des de la Guardia Civil don Eloy Ba djc.¡on'.< lo,.0i 
empeñó el cargo de Alto Comisa selga Arnaur. I11Up?..tl.as ^¿ harina de 60 
rio de España en Marruecos. | kilos para su panificación, pueden 
Con tan triste mot ivo , en la A l Ha sido instalado a espaldas del entregarse en Parque de Inten 
U L T h v i A H O R A 
Pans. 








Dola'-es W . 
Francos suizos 1~8. 
Liras '48"05. 
Marcos SMS"3. 
la Federación Sio m í s a a ^ ^ue asistieron los con hay frente al Teatro España, un las del mismo artículo, aceite y 
^ acaba de publi des de Jordana y significadas per evacuatorio, reforma que ha sido azúcar, en triplicado ejemplar de UNA NOTA OFICIOSA DE GOBER 
sonalidades de Tetuán. i acogida por todos con gran com 0 Htro, han de quedar depo NACION 
A l ilustre conde de Jordana re Placencia. sitadas en eSta Secre tar ía el día Federac ión Sionista de Eran 
' »¿ la reciente declaración n0Vam0s e11 e ^ nuestra . v 
' V ^ i e r n o inglés, relativa a su 
tetan* política sobre Palestina , 
lU está en absoluta contradición 
^ J c a r t a y espirtu del manda 
presión de condojenci En el sorteo ben^lico de 
liado a Inglaterra por la 




• 29 del actual., 
la Los líci\adores deberán acom 
Cruz Roja celebrado ayer corres pañar muestras de los articulos'Prensa, la siguiente nota oficiosa 
pondió el premio a) núm"ro 193. - e Q^ezc^ ¿ "Esta tarüe se produjo alguna 
• j Los gastos de anuncios serán sa|alarma ^ov haberse lanzado la 
Hoy se espera p r o é é ^ n t é de tisfechos a prorrateo entre lo^j jó t íc iá de que los panaderos iban 
¡Ceuta el vapor "España" que con adjudicatarios. 
suya inLi íj-ra^G rrnduccíón Pa duce a su bordo "00 reclutas deí Yiolo¿o el compromiso soicm 
segurar la reconstrucción vamount de la temporada 1930 3i | t inados a esta Circunscripción. 
ir Nacional Judío, hace un se estrenará hol miércoles en el 
ünájniento a la conciencia de Teatro España, antes que 0n Ma 
humanidad civilizada para sos drid y Barcelona. 
el sionismo en su lucha Esta super joya está interpretaf 
De Tánger saludamos ayer al di 
rector del Heraldo de Marruecos 
iener 
garantizado por da Por grandes artistas Varj . 
t nuestro apreciable pompanerQ se 
pof ol derecho, 
tratado internacional firmado ner Oland, N'eil Hamíltou y Jean 
- 32 naciones europeas y ame^Athur. 
Por la personalidad artíst ica y 
técnica de las figuras que han in 
EN LA COMISION DE MANDATOSHervenido ©n la realización, por 
la grandiosidad y riqueza de su es 
or Covelo. 
Larache 18 de noviembre 
JÜ30. 
El Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
. B. 
El Coronel Presidente 
LOPEZ 
da 
noticias que t e n í a de Barcelona 
oran de que en una colisión ha 
bian resultado dog muertos. 
LA HUELGA EN YALE.NLJA 
Valencia.—La huelga general, 
declarada esta m a ñ a n a se desarro 
Ha sin incidentes. 
DECLARACIONES DEL GENERAL 
MOLA 
Madrid.—El Diretcor General 
de Seguridad, general Mola, ha 
manifestado a los periodistas que 
los desagradables sucesos ocurrí 
doe durante el entierro de las víc 
^ timas del hundimiento de la ca 
Esta noticia es absolutamente'116 de Alonso Cano fueron provo 
falsa y el abastecimiento de Ma¡c(ados P0r ^ s elementos comunis 
drid está asegurado por las auto;las ' 
ridades" 
Madrid—En el Ministerio de la 
Gobernación fué facilitada a la 
EL GENERAL MOLA EN PALACIO 
en 
ricanas 
Génova—La Comisión Perma 
n ¿ e de Mandatos en la Sociedad 
de 
Marca "Petayo" 
cenarlos, por el vigor emocional 
de su argumento, por el conjunto 
ias Naciones, ha discutido muy ' y el valor de sus detalles, "El mis 
brevemente en su ú l t ima sesiónj teríoso Doctor Fu Manchu" debe 
la necesidad de examinar en la pre : contarse entre las grandes pro 
sentc sesión la nota de Gobierno; ducciones de la cinematografía 
Inglés y la respuesta de la Comsíón americana. 
tteMandatos. \ Como drama intenso y humani JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION 
El representante israelita en eL zado, por un conjunto de vigoro 
sooo del Consejo de la Sociedad sos artistas, constituye una obra 
¿e las Naciones ha manifestado cnematográfica vaüosa . 
que el vicepresidente Van Ress,': No olviden, pues, que hoy so es 
ha declarado que el examen de;trena en el Teatro España, 
la cuestión en estos momerntog 
Esta madrugada ha salido paralJQ^J tC- IjLlPC) 
Madrid nuestro distinguido c o m j _^ 
pañero en la prensa madrleña Mal K-stlUCL 
nucí Roson, redactor de "El L i | | 
¿ecal" de Madrid que ha pasado ; 
r fo^onL r i J E S EL MEJOR Y MAS BARATO unos días en Larache en unión de 
sos díslínguídos hermanos los so 
ñoro de "Ortega (D. Juan Manuel) 
A tan etimado compañero d'̂ sea 
mos un feliz viaje. 
Esta mañana acudió a Palacio 
el Director General de Seguridad 
idon Emi l io Mola; que fué interro 
'gado por los periodistas m a n í e s , ~ 
m á s de un centenar de 
tándoles que no había noticias. 
•T1 
LA NORMALIDAD EN MADRID 
Ha vuelto a renacer la normali 
dad. Los estudiantes han entrado 
on las clases y los obreros se han 
reintegrado al trabajo. 
Han sido puestos > en .libnbrlad. 
SE VENDE EN LATAS DE UNO, 




ÍIO sería oportuno. 
nmtnrrmtaxaetm 
EL PARTIDO DEL DOMINGO 
Debiendo adquirir este Organis 
mo para las atenciones del Par 
que de Intendencia do esta plaza 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
Pgente en Carache: José 
£. Campas 
¿Solios de Correos 
EL JEFE DEL GOBIERN HACE 
MANIFESTACIONES 
A las diez y media llegó al regio 
Alcázar el jel'e del Gobierno. 
Abordado por los periodistas di 
jo que no llevaba firma. 
Interrogado sobre la huelga de 
Barcelona manifestó que esta st 
desarrollaba con ^ mismo carac 
ter que la de Madrid. 
He las de provincias dijo que no 
tenia noticias. 
LOS METALURGICOS VUELVEN 
AL TRABAJO 
Los obreros me ta lú rg icos , que 
persistían en la huelga han vuel 
to al trabajo por llegar a un acuer 
do con los patronos. 
LA HUELGA DE BARCELONA 
TM LAS 1SUBVA8 TAH1PAS DS los art ículos y cantidades que 
et "Hitat" u ta "Ja-
uentud Judia De-
Uortiva" 
Be m barón k Hamn 
Pianos y música 
V e n q a a v e r n o 
-. 5 -> 
Las gsstiones que se estaban He 
vando a cabo para la t ra ída a La 
fachc del equipo tnngerino " E l 
Klaír dieron feliz resultado. Y es 
tamos nutorzados a asegurar que 
este próximo domingo ol citado 
equipo se enfrentará en esta pía 
^ con el once local "Juventud Ju 
dia Deportiva*', en el magnífico 
wnipo del "Santa Bárba ra" cedí 
a este objeto galantemente, 
P̂ r su distinguido presidente el 
entusiasta deportista don -luán Jo 
sé Uncefa,. 
rna nota altamente simpática X ^ a n n ^ l ?^ V B P n O S 
^uemag que registrar hoy en es 
»*S coluninas y que pono de m^iu 
^slo la estresba uni^n que e^is 
tp ontre los elemento deportisfa • 
nuostra población: 
^ conocido futbolista dp \A 
^ h e , ha encabezado una áusc r i | nosotros le ofrecemos. Toda 
«tón para costear uan magnífica la m ú s i c a f ^ k a o p o p ^ a r ^ • a . \ que usted aesee la « n ^ o r - r a » 
que se disputrán .aVnbos "oí? t a en nueatra ca»<h 
^ en el próximo enoúenH'o del | ^venga a vis i tarnos y le da-
domingo. f remos una av 
. [ ob ra s pre!i-ric - c a r e n e -
* es ta / íus t r ípción ban contr i | v a r gu reperÍJ; 
o '-'lementos españoles e is 
-s, habiendo sido en e} día 
^ expuesta en uno de los • 
^caparateg é n t r a l e s del establea 
clllííento "Goya". 
JJ* dG esperar que el próximo 
^topgO el campo del "Santa Bár 
barart 
se vea concurridísimo de 
^>!eo ya qUe HEJ HILALTT ES UN 
fequbo de Primera fuerza y tendré 
^asi'6n de ver un partido muy plaza de España . -Laracho 
^ Agencia en Tánger. 
n u e v o s d i s c o 
P A S S por Btwstra sgeasla 
y le ayud?r^ r.;-^ tr\ la 
e l ecc ión . E i sur t ido mas com 
pleto de d i scos o3 
continuación se relacionan, so ad 
mí ten ofertas de 10 a 10'30 horas 
del día 5 de diciembre próximo, 
las que deberán ajustarse a las con 
dicíones técnico legales que S© 
hallan de manifiesto en la tablilla, 
anunciadora de esta Junta. 
Azúcar 2.20-4 kilos. 
Aceite de d i v a /4.339 litros. 
Cebada 4.701 QQmSi 
Carbón vegetal H QQms. ~ 
Esparto 39^ OOms j 
Harina de p'rimera 3 QQms. 
ííi:rína de todo pan 291 .QQms, 
Paja para pienso 3.777 QQms. 
Los depósitos del cinco por cien 
to, pueden hacerse todos los días 
laborables en la Caja de Caudalss 
del citado Parque, de ü a 13 bo 
ras hasta las 13 del día *, 
S o l u c i ó n 
LAS HUELGAS DE ALICANTE Y 
I GRANADA 
Barcelona.—La huelga continua 
dessrrollándose con normaUdlad, 
excepto en el mercado y en los 
lugares de abastecimiento donde 
se han registrado algunos inciden 
tes. También se han registrado 
choques entre los huelguistas de 
los Sindicatos Unico y Libre. 
E l ministro de la Gobernac ión | El gobernador Civil general Deg. 
que con el de Hacienda despacha pujols llegó a la Rambla y reco 
ron con el Rey, manifes tó a los mondó a los comerciantes que: 
v^A¿% veráRderae joyas|pei,iodístas ^ Q en ^ # # 6 ^s abrieran sus puertas. Algunos así 
i l hnelguistas habían hecho coaccio lo hicieron y otros mantuvieron 
v » íráüco, por paleta» *0*; oes sobre los tranviarios y los sus establecimientos cerrados. 
\ obreros del puerto logrando que A la una llegó el primer t ranvía 
lo» euaieiy fueran a la huelga. a las Ramblas. E l gobernador o* 
^pftfifc, sátHo^miiMi, ¿Ügi« j En Granada, no ha habido inci denó a su chaüfer que se pusiera 
apa IHp tl̂ ty. íiiwieoa 4© ^ dente, transcurriendo la huelga delante del t ranvía y continuó la 
con normalidad. 
En Madrid, esta mañana 
; marcha abriéndose paso a^te la 
los multitud que había a esas horas 
huelguistas del ramo de edifica en expectación de acontecimien 
cíóa han hecho también coaccio tos. 
Después con el alcalde paseó ít nes sobre los que trabajaban. 
K.¿üériijft Qentrai, 6 de Liheru ju* 
^Hacíü^ S Pí im Anatolia, Perx 
iu i'íiíi, AhmeO shah. completos^ 
• H-U SO Graír, i 'onjunío por i l 
; .^tHH ^lamento. VeiuU v ^ M grUpos recorrieron laS pie por ^ calleg céntrica8i 
•na» qu<í «1 vator da catálogo. No übras inVítando al paro, por loj 
n f& p w t o » Uiiatpada, eenEa»io4 qU0 Se practicaron m á s de cuaren; EL AVIADOR LEVINE DETENIDO 
•\*\ m t K . Bel» Seiula. Dep*. ta detenciones. 
[fe* 
COLISIONES V X \ \ \ V \ LA FUERZA 
PUBLICA Y LOS HUELGI IS I A-
Benedicto 
el íí'-ie 
6ticerolos{aio de Caí y Creosotaí 
Catarroe broncopuímonares, BronQuitls, Jlsma, auxUlar 
valioso en tuberculosis 
Tio irrita et intestino como la creosota 
En Íarmaciasr-Vor mayor: San Bernardo, 41 (farmacta) 
Uarcolona.—El gobernador r ec í 
I)ió a los periodistas manifesfiindo 
les quo los t ranvías empeza 
"ían a circular al mediod ía . 
Ha habido un incidente desagra 
dable. 
Vienn.—Ha sido detenido el f;l 
moso avindor Levína por eslai' 
complicado on una falsificación 
de bíll.etes del Hanco de Francia, 
AgenU strería Bornstein 
[eelbi^o un extenso sor l io de tíjidc? españoles y extran-
? dibujos mas mod-Ht-no para la próxim? temporada de la-
DECLARACIONES DE RUOALLAL 
Pr,! !>;—Ei ronde de Bugallal quo 
so encuentra en psla capifal ti!\ 
manifestado que el partido con 
Ea una colisión entre los huelj senador está bien organizada y 
guistas dol Sindicato Unico y los. salt{rá triunfante en las etewío 
del Sindicato L í b ^ hubo una co^ nes. 
Usíón en la que resultó un indívi 
dúo grave. t*im pareja de la Guar " ' 1 ' l>1IT 
dia Civil intentó disolver lo? ^!,!' 
pos y fué agedida por lo que tuvo 
que hacer fuego, resultando un 
huelguista herido. 
MODISTA 
> ̂ Sbecialidad en trajeg y abrigos. 
Cortes Sastre. Frente al Competí 
DOS MUEtVTOS EN BARCELONA dor Tndio. Segundo pigC. 
^asirerfa Bornster. 
tMiMm b'iBna,' oficialas ara prendas j j j manga. 
Madrid—A las cinco y media se 
^ounió el Consejo de minis t ros 
bajo la presidencia del general 
Bernguer. 
Ei conde de Xauen al llegar a 
la Presidencia manifestó que l a s ' j e Cardosa o en esta fledaccli^ 
L e c c i o n e s d e V i o ü n 
l5or el profesor don Atonio Juviáá. 
Razón Barrio las iVav¡« Cas?! 
DIAUIO MARROQUI 
I 4 D I A R I O R R O Q l 
u estro corraso- nsai daíegado Francisco ñ QaiVino 
Necesidades de Alcázar miento de dotar a esta población de un espacioso zoco que cubra 
sus necesidades. 
Hemos dado cuenta varias ve campo, deja en la plaza por efec No ignoramos que nuestro con 
cea de haber sido aprobado por la to de compras que hace de 50 a 60 sl l l interventor don Luís Mariscal 
superioridad el proyecto para la mil pesetas que aun cuando algu tiene en estU(]j0 un proyecto so 




E l notable actor ingles O. P. 
Noticiero oe Aicáz^ plaza cargo que ocupa ^ m ^ 
don Pedro Requena, Por tan 
FELICITACION 
recído nombiamíentn f« i 
'enio felien^i 
al señor Hernández d e g e á ^ |* 
El digno juez de Paz de esta pía su nUeV0 destino toda riaca / 
za nuestro distinguido amigo do-i Prosperidades. 
José Planas ha enviado expresivo - w - ^ . ^ , i_. 
un mercado de abastos, cuya can nosotros por el contrario, la cree para la püblacíón f que €Se prü Heggie, a l que cabe la gloria de üficio ¿ jefe ds Vig{lancía don 
tidati de doscientas m i l pesetas, | mos reducida, 
se hallan ya presupuestadas. 
Hemos igualmente expresado , de 
esa cantidad de veces nuestros de 
seos de que aparezca pronto en 
el Boletín Oíicial el anuncio do 
iyecto cuya acometividad conviene haber sido ei primero en carao Enrique Olivares, felicitando a 
Hay además la ventajas los 4»s|quQ sea pronto, consiste en insta terizar en la escena inglesa al as \os guardias de Seguridad Casen 
) zoco que la mayor paite de lar un amplio zoco a forma de tuto Sherloc Holmos tr iunfa una ben Hamed Halufi v Has Dris 
los articulo» de primera necesidad 
que traen los nioros del campo, 
como son las gallinas, huevos 
; 
concurso de este mercado por las - c a r b ó n , manteca y otros análo 
ventajas de orden de higiene yí gos se adquieren mas baratos y 
embellecimiento que ha de reporv Son muchas las familias que en 
tar y suponer para la población, ''ese día se abastecen para la sema 
Por otra parte también lo de na. 
seamos por que en los actuales! Todo esto supone vida y venta 
momentos de aguda y p r o l o n g a * ^ — Alcazar; no solamente 
da crisis de trabajo, esa construcihay que sostenerlo sino acrecen 
cíón vendría a proporcionar ocu tarl0j pues la importancia de los 
pación a buen n ú m e r o de obre ZOCOs de Alcazar hace que 
ros de las colonias española y m u | t e Ios domíng0s venga público de 
sulmana. 
Hoy vamos a insistir sobre una 
antigua y reiterada petición que 
consideramos de urgente noces 
dad para la vida de nuestra pobla*da la semana no r eúne eündiwons 
cón, pet ic ión que cuantas veces la* ^ capacidad n i de urbanización 
hemos formulado ha merecido laj 
aprobación de nuestra digna auto I 
ridad civi l local. 
E n distintas ocasiones hemos 
pedido p^ra esjba población la 
construcción de un espacioso zoco 
debidamente urbanizado y quo re 
una la capacidad necesaria para 
dar cabida a los numerosos indi 
genaf» que proceden del campo, 
con sus m e r c a n c í a s . 
Cualquier domingo, de las cabi 
las, aduares y poblados afoctos a 
esta jurisdicción bajan de ocho i 
nueve mfl indígenas , viniendo la reses 
mayor parte de ellos con sus va 
riadas mercanc ías para expender 
las en el zoco. 
^ n a vez realizada la venta, la 
m á y o r parte del dínérd adquirido 
ftaiaba- vez más en el teatro al interpre Ben Hamed Bakali por el celo de 
Ya decíamos días pasados, que tar en -Bj do¿tot Fu Manchú" ta mostrado en el intento do rob' 
son muchas y complejas las ob]i gran cinta de intriga de la Para del a lmacén de aceite de don Ja 
mo Mola y que gracias a los se"' 
Larache. 
E l sitio donde on la actualidad 
se viene celebrando estos zocos se 
f manáis y que quedan actuando to 
n i menos de higiene. 
En la época de invierno que abo 
ra empieza se hace m a t e r í a l m e n 
te imposible transitar por esa par 
te de zoco y ello es perjudicial, 
igual para los que vienen a expen 
der sus m e r c a n c í a s como para el 
público que tiene que adquirirlas. 
De ahí que durante el invierno y 
ante las deplorables condiciones 
que reúne ese zoco, muchos domin 
gos son contados los indignas que 
se atreven ai venir con perjuicio 
como es consiguiente de los inte 
ORQUESTINA '~ 
Procedente de Madrid Ue¿ ^ 
la notable orquestina M a i ^ S 
compuesta por cualr0 Caballer^ 
y una señori ta que viene a acu^ 
en el Balé Bar Morillas habiend-0 
gaciones y atenciones de nuestro mount el papel de Mister Ney |¿a j e ola  e racias a l s Seil |oonsti tuído su debut un verdade 
municipio y que a ella iría dándo Smtb, inspector de Scotland Yaid[víc¡og presta<ioo por loa r e f e r í 10 acon toc ímieu t t ) , 
le solución a medida que las eir La dramat izac íón hecha por la dog guardias no pudo raalizarg© e l ' 
cunstancias económicas de la Jun compañía Norteamericana de lajrobo. A ES.pA5ÍA 
ta de Servicios Municipales lo per célebre novela de Sex Rohmer , 
mitán. • brinda a O. P. Heggie amplio cam DE INTENDENCIA í DesPués de permanecer e!1 ^ 
Pero en el caso presente y por p0 para tucir sus habilidades de ta una lar^a imperada marchó 
ser este asunto de vida o muerte detectve, a las que se enfrentan Lleg(5 ayer de EsPaña Posesionán a España en donde por ahora iu 
para esta ciudad bien quisiéramos ia astucia y sangre fría del prota 0,096 de su carg0 de jefe áe 0̂B su residencia el culto auxiliar de 
que se hiciera una excepción y se gonista d la obra, el insidioso Doc servicios de Intendencia el culto Farmacia y querido amigo m s 
procediera lo antes posible a su ^ Fu Manchu personiñeado de capitán de dicho Cuerpo don Ge tro don Ramón barrios, 
construcción. j manera por el gran rardo Rovira, al ^ d a ™ s n ú e s 
A l nusmo tiempo la construc varner Oland. tra bi(,nvenida y le deseamos gra 
Esta producción se estrena ma ta estancia entre nosotros, 
ñaña jueves en el Teatro Alfonso E1 señor Revira viene a ocupar 
Xllí .>uies que ea Madird y Barce la vacante que deja el capitán don 
Luís Ulloa que como saben nuss 
  
oión de este zoco debidamente or 
leñado y ampliamente capacitado 
. . a i t t u)das sus ncesidades, supon 




Aunque afortunadamento no es 
de cuidado, es encuentra enferml 
to uno de los hijos del capitán 
A nuestro ilustre cónsul Inter 
mentor don Luís Mariscal que tan \)ft V i C C n t f i S S i r m l C n ^tendencia de Burgos, 
excelentemente enfoca y encau 
za todos los asuntos, encomen tO n U I Z JEFE DE DEPOSITO 
damos esta imperiosa necesidad 
tros lectores ha sido recientemen de Rgulares don Manuel Ruano. 
De todas veras deseamos rápida 
me jo r í a al enfermítp^ 
te dstinado a la Comandancia de 
ABOGADO 
de Alcázar que tan út i l le es Pa CLINICA DE ASUEROTERAP. A JK I Nuestro distinguido amigo don Para asuntos de su profesión y 
ra su vida y porvenir, | SIOLOGIGA T o m á s Hernández que estaba des acompañado de su pasante señor 
Medicina generai empeñando el cargo de maquinis Reyes estuvo en esta nuestro es 
Tornjos 1S, principa' 
MALAGA P e n a M i í i t a r 
Desde mañana jueves se hace^ ^ i i • "n—»• 
cargo de la cocina, servicio de^ t W A t e * * * - ^ ' -"̂  
comedor y ambigú do la Peña M í ) ^ ^ ^ ^ , ^ 
l i tar , el reputado jefe de cocina^ 
ta de la Compañía del Tánger Fe:/1 timado amigo el culto abogado 
.'ha sido nombrado jefe de depósi 
^ . t o de la misma compara en esta 
don Luis Perera Gasson. Con elj 
Gran parte de la vida de Alcazar j fln de hacerle entrega de todos i 
estriba en la celebración de esosi los enseres de cocina, hoy miér 
zocos y muchos establecimientos' cois no se servirá comida en la ' 
fie la plaza quo diariamente bacen5 pefia Mi l i ta r . ! 
venios inducidas esperan con i m ' El señor Perera Gasson es uns 
con sus productos o art ículos lo pr.rfoncia la llegada del domingo.41>eputado jefe de cocínaj que ha. 
dejan en los comercios musulmn Tncio ollo tfénB a nuestro enten' destilado por los principales bote 
nes y hebreos de l a plaza. ,i(.r tanta ínipoHíancia que bien les de Europa y que ú l t imamente 
K n esos días , puede decirse que merece la pena que se estudie >' venía prestando sus servicios de 
rd otóroento indigna que baja de! Re Heve a la práct ica el procedí ¡efo de cocina en el Hotel Cecil 
fie n íbra l ta r . 
] Los numerosos abonados a l co 
medor del Casino Peña Mili tar , po 
ih'án apreciar desde m a ñ a n a lap 
excelentes condiciones de cocine 
ro y maitre de hotel que adornan 
al Sr. Perera. 
Merece toda clase de fe i i c í t ac ic í 
nes la presidencia y d e m á s dírcti 
vos de la Peña Mili tar por su cons 
lante preocupac ión en proporcio 
nar a sus asociados toda clase de 
ve^tajos y comodidades. 
Monopolio de Tabacos d^i Norte 
de, Africa 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya SUÍ energías con 
F I T O S H I P O 
Cerca d< medio siglo de éxito crecente 
Aprobado por U Real Academia de Medicina^ 
P e d i d i A R A B E S A L U D 
p a r a « r i l a r t m t l a c l o w t t i 
/RBÍIIOS DS ALGUNAS LABW « b 
P I C A D U R A S 
Pioaduia isixíra, oaarterón 
Gener Partagáh, Gompelidc?i'a! cuai ^ 
Picadura Superior, cuarterón 
Plor de un día, cuarterón 
viutoria ifiugenia, medio cuarterón 
Lt Riíefia, luüáh cuarterón 
C I G A R I L L O á 
BleganteB picado, cajetilla 3:0 o i farm 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados ¿up^rioies id, id. id 
















0 80 y 0 46 
d i « 75 a • 
Tlspocialista en en»ermedade8 
«le oído, nariz y garganta. 
o-nsuiti de tres a cinco. Aut i 
liiQ C sa Dhal. 
ALCAZARQUIVm 
O T Q A R O S D » L A M A B APi A 
Afuilas Partagft̂ , 
Soyo Monterrey número i 
Coioiias 
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Oi^MTlilo* ABDULLA ÜÁP3TAN, COÜBEB, D9B1Q 
don Juan Banchez Ferrero. 
PARA LA PATRONA DE ARTILLE 
RIA 
Ppr distinguidos elementos de 
[a plaza se viene ensayando la 
preciosa comedía de Parellada 
un lugar de la Mancha" que será 
representada n nuestro teatro el 
día de la Patrona de Artillería ea 
obsequio de la tropa y demás ía 
miiias que asistan invitadas. 
GRUPO DE FUERZAS REGULA 
RES NUMERO 4 
CÜNOJRSO 
Por el presente se wca a coa 
urso el sumnistro de carne al 01 
jresado, Í)ajo ^as condiciones 
4ue obran en la Oficina de Mayo 
ría a disposición de los sefiore» 
concursantes. 
Las proposiciones se dirigí^11 
al señor teniente corce l PrlI3:ie[ 
¡efe ante ante» de las 12 hora9 del 
día 25 dei actual en que queda" 
cerrado el cpncurso. 
Alcazarquívr 17 de noviembre de 
lOSO. 
El Comandante Mayor 
JOSE PUENTE 
El Tte. Coronel primer 
TAGUE 
— • - - - i . . 
Q ^ f g - ^ Q p MorÜ'BS e*'uyar ê reurt*°n ê tff sociedad de ytkázar. 
lodos tos días gmndes conciertos ñor ta notabilísima UrQuestína Manetson, Xos demonios 
de ¡a a l e g r í a . - H o m s de condeno: ce f2y30 de ta mañana a 3 de fa tarde.-De sel* y media a oeno U ^ d l a y 
diez y media a una u media de fa noche. 
- i — 
